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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan bab IV, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut 
1. Hasil belajar praktik mata pelajaran instalasi penerangan listrik yang menggunakan 
metode pembelajaran quantum learning siswa kelas XI di SMKN 26 Jakarta = 78.  
2. Hasil belajar praktik mata pelajaran instalasi penerangan listrik yang menggunakan 
metode pembelajaran konvensional siswa kelas XI di SMKN 26 Jakarta = 63 
3. Perhitungan hipotesis dengan uji-t diperoleh hasil Thitung sebesar 4,004 dan Ttabel 
sebesar 1,6706, karena Thitung > Ttabel yaitu 4,004 > 1,6706, maka Ho diterima. 
Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan Metode Pembelajaran Quantum 
Learning terhadap hasil belajar praktik Instalasi Penerangan Listrik siswa kelas 
XI SMK Negeri 26 Jakarta.  
5.2. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis telah disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh hasil belajar praktik instalasi penerangan listrik siswa dengan metode 
pembelajaran quantum learning dan metode konvevnsional. Hal ini dibuktikan dengan 
siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode quantum learning hasil belajar 
praktik instalasi penerangan listrik lebih tinggi dibanding siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan metode konvensional. 
Pada saat proses pembelajaran praktik terlihat siswa sangat aktif dalam praktik, 
siswa juga terlihat nyaman dan menikmati iringan instrumental musik yang diputarkan 
namun tentunya juga tetap berkonsentrasi dalam menyelesaikan rangkaian yang ada di 
dalam jobsheet. Siswa pun merasa senang dengan adanya pembelajaran praktik yang 
bervariasi, sehingga siswa merasa termotivasi dan menikmati dalam proses 
pembelajaran praktiknya. 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengajukan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Guru disarankan agar metode pembelajaran yang berpusat pada siswa lebih 
ditingkatkan lagi dalam pembelajaran termasuk metode pembelajaran quantum 
learning. Pembelajaran yang berpusat pada siswa akan mengundang siswa untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 
2. Untuk SMK disarankan agar memberikan pelatihan mengenai metode 
pembelajaran yang inovatif kepada guru. Agar dalam pemilihan metode 
pembelajaran dapat memaksimalkan proses pembelajaran.  
3. Untuk mahasiswa disarankan agar menggunakan metode pembelajaran ini pada 
saat Praktik Keterampilan Mengajar (PKM). Namun disaat pemilihan metode 
pembelajaran secara menyeluruh agar memaksimalkan proses pembelajaran.  
 
